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ABSTRAK 
 
Adanya agency problem seringkali menjadi hambatan bagi sebuah 
perusahaan untuk mencapai tujuannya, yaitu memaksimalkan nilai 
perusahaan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan dapat 
meminimalkan agency problem, antara lain dengan memaksimalkan 
kebijakan hutang, dividen, dan adanya kepemilikan blockholder. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kepemilikan blockholder 
berpengaruh signifikan dalam memaksimalkan kebijakan hutang dan 
kebijakan divden perusahaan. Selain itu penelitian ini juga menjawab 
hubungan antara kebijakan dividen dan kebijakan hutang perusahaan. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 28 
perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 pada periode 2013 yang menerbitkan 
laporan keuangan tahunan secara berturut-turut dan tersedia informasinya 
secara lengkap selama periode pengamatan dan estimasi. Penelitian ini 
menggunakan metode analsis regresi 2SLS. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kepemilikan blockholder memiliki dampak yang signifikan terhadap 
kebijakan dividen dan kebijakan hutang perusahaan. Selain itu, terdapat 
hubungan substitusi antara kebijakan dividen dan kebijakan hutang 
perusahaan. 
Kata Kunci : agency theory, blockholder ownership, kebijakan dividen, 
kebijakan hutang 
ABSTRACT 
 
Agency problems often become obstacles for a company to achieve 
its objectives.. There are several ways for companies to minimize agency 
problems, including maximize the debt policy, maximize the dividend policy, 
and the presence of blockholder ownership. The purpose of this research are 
to analyze the effect of  blockholder ownership to dividend and debt policy. 
In addition, this research also answers the relationship between dividend 
policy and debts policy.  
The statictical technique used to test the hypothesis is simultaneous 
regression method with  28 Indonesia’s companies that are listed on LQ-45 
during 2013 period as samples. The result showed that the presence of 
blockholder ownership will decrease the company’s dividend, otherwise the 
presence of blockholder ownership will incerase the company’s debt. In 
addition, there is a substitutional relationship between company’s dividend 
policy and debt policy. 
keywords : agency theory, blockholder ownership, dividend policy, debt 
policy 
 
